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Decreto 3.200/1964, de 30 de septiembre, por el que se
pone en vigor en la Real y Militar Orden de San Her
menegildo la Real Cédula que venía acreditando la






O. M. 4.544/64 (D) por la que se promueve al empleo
inmediato a los Jefes y Oficial del Cuerpo Jurídico de
la Armada que se relacionan.—Páginas 2.421 y 2.422.
Destinos.
O. M. 4.545/64 (D) por la, que se nombra Jefe de la Pri
mera Escuadrilla de Dragaminas al Capitán de Fra
gata (A) don Ignacio Rojí Chacón.—Página 2.422.
O. M. 4.546/64 (D) por la que se nombra Jefe de la
Segunda Escuadrilla de Dragaminas al Capitán de Fra
gata (AS) don Carlos del Corral y del Olivar.—Pá
gina 2.422.
O. M. 4.547/64 (D) por la que se nombra Jefe de la
Tercera Escuadrilla de Dragaminas al Capitán de Fra
gata (AS) (G) don Diego López Louridb. -- Pági
na 2.422.
O. M. 4.548/64 (D) por la que se nombra Comandante
del destructor «Alcalá Galiano» al Capitán de Fraga
ta (E) (G) don Alvaro Fontanals Barón. — Pági
na 2.422..
O. M. 4.549/64 (D) por la que se nombra Comandante
del destructor «Jorge Juan» al Capitán de Fraga
ta (S) (AS) (Av) don Ricardo Cruz Requejo.—Pági
na 2.422.
O. M. 4.550/64 (D) por la que se nombra Comandante
de la . fragata rápida «Alava» al Capitán de Fraga
ta (AS) don José Luis Martínez Pellicer. Pági
na 2.422.
O. M. 4.551/64 (D) por la que se nombra Comandante
del destructor «Lepanto» al Capitán de Fragata (A)
(G) clon Evaristo Díaz Rodríguez.—Página 2.423.
0. M. 4.552/64 (D) por la que se nombra Comandante
del. destructor «Almirante. Ferrándiz» al Capitán de
Fragata (H) don Manuel Morgado Aguirre. — Pági
na 2.423.
O. M. 4.553/64 (D) por la que se nombra Comandante
del destructor «Almirante Valdés» al Capitán de Fra
gata (A) (G) don Jesús Díaz del Río y González
Aller.—Página 2.423.
a M. 4.554/64 (D) por la que se nombra Comandante
del destructor antisubmarino «Oquendo» al Capitán de
Fragata (AS) don Jesús Romero Aparicio. — Pági
na 2.423.
0. M, 4.555/64 (D) por la que se nombra Comandante
de la fragata «Vicente Yáñez Pinzón» al Capitán de
Fragata (A) (G) don Salvador Moreno' Reyna.—Pá
gina 2.423.
0. M. 4.556/64 (D) por la que se nombra Comandante
de la fragata «Júpiter» al Capitán de Corbeta (E) don
Juan Donapetry Orts.—Página 2.423.
O. M. 4.557/64 (D) por la que se nombra Comandante
de la fragata rápida «Rayo» al Capitán de Corbeta (A)don Manuel Sande Bellas.—Página 2.423.
Ayudantes.
0. M. 4.558/64 (D) por la que se nombra Ayudante
Personal del General Auditor de la Armada al Capitán Auditor D. José Gómez de Barreda y Otero.—
Página 2.424.
Retiros.
0. M. 4.559/64 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Capellán primero D. Ricardo
Urbano Melchor.—Página 2.424.
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O. M. 4.560/64 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios a la Dirección de Material de este Minis
terio el Coronel de Infantería de Marina D. Antonio
Suárez Abelleira.—Página 2.424.
O. M. 4.561164 (D) por la que se dispone pase aprestar
sus servicios como Jefe del Detall Central de la Ins
pección General del Cuerpo el Coronel de Infantería
de Marina D. Arsenio López Barreiro.—Página 2.424.
Retiros. -
O. M. 4.562/64 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Comandante de Infantería de
Marina D. Francisco Berral Logroño.—Página 2.424.
Licenci-as por enfermo.
O. M. 4.563/64 (D) por la que se conceden dos meses
de licencia por enfermo al Com.andante de Infantería
de Marina D. Ramón Roa López.—Página 2.424.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 4.564/64 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Capitán de Infantería de Ma
rina D. José M. Bouza Carballeira.—Página 2.424.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 4.565/64 (D) por la que se dispone pasen a ocu
par los destinos que se indican los Músicos de segunda




O. M. 4.566/64 (D) por la que se promueve a la clase de
Cabo segundo no Especialista de Infantería de Marina




Trienios acumulables al personal de la Armada.
O. M. 4.567/64 (D) por la que se conceden dichos trie
nios al personal del C. A. S. T. A. y Maestranza de
la Armada que se relaciona.—Pági-nas 2.425 a 2.428.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Penáiones.—Orden de 28 de septiembre de 1964 por la
que se publica relación de pensiones actualizadas con
cedidas al personal civil que se reseña.—Páginas 2.428
a 2.430.
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DECRETOS
Ministerio del Ejército
La Real y Militar Orden de San Hermenegildo, instituida en mil ochocientos quince para compensar
la constancia en el servicio peculiar de las Armas de los dignos Oficiales que emplean lo mejor de su
vida en los Ejércitos, tuvo siempre, a través de sus Ordenanzas fundacionales, carácter de verdadera Or
den Militar, con las peculiaridades que distinguen a Instituciones análogas y las consiguientes prerro
gativas, muchas de las cuales fueron cayendo en desuso por vicisitudes diversas.
Por entender que a través de esta Orden se exaltan los valores morales y espirituales de los Ejérci
tos, tan necesarios para el mantenimiento de la disciplina y de las duras tareas que impone la vida mi
litar, se han ido restableciendo tanto sus órganos representativos como sus antiguos privilegios, y así,
por el Reglamento de veinticinco de mayo de mil novecientos cincuenta y uno se restableció su Capítulo,
y por Decreto de seis de abril de mil novecientos sesenta y uno se dió carácter oficial a su Estan
darte, constituyéndose posteriormente una Comisión Ejecutiva que recogió las atribuciones de la antigua
Secretaría del Capítulo.
Siguiendo tal trayectoria, parece oportuno. poner en vigor la Real Cédula que, como prerrogativa de
la Orden, venía concediéndose a los Caballeros en la forma prevista en el artículo octavo del Regla
mento de diez de julio de mil ochocientos quince, para que acreditasen en forma visible tan digna recám
pensa.
En su virtud, a propuesta del Ministro del Ejército y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día treinta de septiembre de mil novecientos sesenta y cuatro,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se pone en vigor en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo la Real Cé
dula que venía acreditando la condición demiembro de dicha Real y Militar Orden.
Artículo segundo.—Dicha Real Cédula, de acuerdo con el modelo aprobado, será expedida a los
Generales, Jefes y Oficiales —con el grado que les sea conferido por la Asamblea—, por la Secretaría
del Capítulo, con sede en el Consejo Supremo de justicia Militar.
Artículo tercero.—La Real Cédula será autorizada por el Soberano de la Orden y refrendada por el
Canciller, y después de tomarse razón por la Secretaria del Capítulo, será remitida al Caballero por con
ducto de la Autoridad correspondiente.
Artículo cuarto.—La nueva Secretaria del Capítulo será desempeñada por el Presidente de la anti
.gua Comisión Ejecutiva, Auditor del Ejército con destino en el Consejo Supremo de Justicia Militar
y Caballero de la Orden.
Artículo quinto..—Por los Ministerios del Ejército, Marina y Aire se dictarán las órdenes comple
mentarias para el desarrollo de este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
sesenta y cuatro.
El Ministro del Ejército,
CAMILO MEN-ENDEZ TOLOS..N.
Madrid a treinta de septiembre de mil novecientos
FRANCISCO FRANCO





Orden Ministerial núm. 4.544/64 (D). Por
existir vacantes y haber sido declarados "aptos" por
la junta de Clasificación y Recompensas, se promue
ven al empleo inmediato, con antigüedad de 6 de oc
tubre de 1964 y efectos administrativos a partir de
1 de ndviembre próximo, en los turnos de amortiza
ción que para los dos primeros se indican, a los Jefes
y Oficial del Cuerpo jurídico de la Armada que serelacionan :
Teniente Coronel Auditor D. José Espinós y Barberá, en segundo turno de amortización.
Comandante Auditor D. José Manuel Claver To
rrente, en primer turno de amortización.
Capitán Auditor D. Inocente Altozano Moraleda.
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No se dispone el ascenso de ningún Teniente por
carecer los que ocupan este empleo de condiciones
reglamentarias.





Orden Ministerial núm. 4.545/64 (D). Se nom
bra jefe de la Primera Escuadrilla de Dragaminas al
Capitán de Fragata (A) don Ignacio Roji Chacón,
que cesará corno Jefe de Estado Mayor de la Base
Naval de Rota con la antelación suficiente para to
mar el mando a partir del ca 17 de marzo próximo,
después de haber permanecido una semana embar
cado con el actual Jefe de la Escuadrilla.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se halla comprendido en el apartado 2.°, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 4.546,764 (D).—Se nom/ -
bra jefe de la Segunda Escuadrilla de Dragaminas
al Capitán de Fragata (AS) don Carlos del Corral
y del Olivar, que cesará como Comandante de la
fragata Legazpi cuando sea relevado y haya perma
necido una semana a bordo con su relevo.
Tomará el mando de la Escuadrilla a partir del
día 22 de marzo próximo, después de haber perma
necido una semana embarcado con el actual Jefe
de la misma.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado 2.°, pun
to 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 191
(D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 4.547/64 (D).—Se nom
bra Jefe de la Tercera Escuadrilla de Dragaminas ál
Capitán de Fragata (AS) (G) don Diego López Lou
rido, que cesará como Comandante del destructor
antisubmarino Oquendo cuando sea relevado y haya
permanecido una semana a bordo con su relevo.
Tomárá el mando de la Escuadrilla a partir del
Número 240,
día 10 de marzo próximo, después de haber perma
necido una ,semana embarcado con el actual Jefe de
la misma.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 4.548/64 (D).—Se nom
bra Comandante del destructor Alcalá Callan() al
Capitán de Fragata (E) (G) clon Alvaro Fontanals
Barón, (-fue cesará Como Profesor de Táctica en la
Escuela de Guerra Naval.
Tomará el mando a partir del día 1 de marzo
próximo, después de haber permanecido una semana
embarcado con el actual Comandante.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado. 2.°, ar
tícul_o 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 21 de octubre de 1964.
Excmos. Srs.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.549/64 (D).—Se nom
- bra Comandante del destructor Jorge Juan al Capi
tán de Fragata (S) (AS) (Av) don Ricardo Cruz Re
quejo, que cesará en su destino con la antelación su
ficiente para tomar el mando a partir del día 27 de
febrero próximo, después de haber permanecido em
barcado una semana con el actual Comandante.'
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado 2.0, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
.195-1 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 4.550/64 (D).—Se nom
bra Comandante de la fragata rápida Alava al Ca
pitán de Fragata (AS) don José Luis Martínez Pe
llicer, que cesará como Ayudante Secretario del Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Carta
gena con la antelación suficiente para tomar el man
do a partir del día 18 de septiembre de 1965, des
pués de 'haber permanecido una semana embarcado
con el actual Comandante.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
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Orden Ministerial núm. 4.551/64 (D).—Se nom
bra Comandante del destructor Lepanto al Capitán
de Fragata (A) (G) don Evaristo Díaz Rodrígüez,
que cesará corno Profesor de Táctica de la Escuela
de Guerra Naval.
Tornará el mando a partir del día 21 de marzo
próximo, después de haber permanecido una semana
embarcado con el actual Comandante.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado 2.°. ar
tículo 32 de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm., 4.552/64 (D).—Se nom
bra Comandante del destructor Almirante Ferrándiz
al Capitán de Fragata (H) don Manuel Morgado
Aguirre, que cesará como Ayudante Secretario del
Capitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz con la antelación suficiente para tomar el mando
a partir del día 19 de agosto de 1965, después de
haber permanecido una semana embarcado con el
actual Comandante.
Este destino se confiere con carácter voluntario•.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado 2.0, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial. núm.. 4.553/64 (D). Se nom
bra Comandante del destructor Almirante Valdés
al Capitan de Fragata (A) (G) don Jesús Díaz
del Río y González-Aller, que cesará colmo Ayu
dante Mayor de la Escuela Naval Militar con la
antelación suficiente para tomar el mando a par
tir del día 10 de agosto de 1965, después- de haber
permanecido una semana em.barcado con el actual
Comandante.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el apartado 2.°,
artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 21 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. . • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.554/64 (D).—Se nom
bra Comandante del destructor antisubmarino
Oquendo al Capitán- de Fragata (AS) don Jesús
Romero Aparicio, que cesará en el Estado Mayor
de la Flota con l'a antelación suficiente para to
mar el mando a partir del día 18 de marzo próxi
mo, después de haber permanecido una semana
embarcado con el actual Comandante.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 21 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.555/64 (D).—Se nom
bra Comandante de la fragata Vicente Yáñez Pin
_-,.(577 al Capitán de Fragata (A) (G) don Salvador
Moreno Reyna, que cesará en la Comisión de Es
tudios y Planes del Estado Mayor de la Armada
con la antelación suficiente para tomar el mando
el día 25 de febrero próximo, después de haber
permanecido una semana embarcado con el actual
Comandante.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el apartado 2. .
artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).





Orden Ministerial núm. 4.556/64 (D).—Se nom
bra Comandante de la fragata Júpiter al Capitán
de Corbeta (E) clon Juan Donapetry- Orts, que
cesará en el destino con la antelación suficiente
para tomar el mando a partir del día 1 de marzo
próximo, .después cíe haber permanecido una se
mana embarcado con el' actual Comandante.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 21 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. . • .
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.557/64 (D). Se nom
bra Comandante de la fragata rápida Ravo al Capi
tán ele Corbeta (A) don Manuel Sande Bellas, que
cesará en el Centro de Adiestramiento Departamen
tal de El Ferrol del Caudillo, para tornar el mando
después de haber permanecido una semana con el ac
tual Comandante.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
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Ayudantes.
Orden Ministerial núm. 4.558/64 (D). Se nombra Ayudante Personal del General Auditor de la
Armada D. José Gómez de Barreda y de León al Ca
pitán Auditor D. José Gómez de Barreda y Otero,quien cesará en su actual destino de Agregado a laSección de Justicia de este Ministerio.






Orden Ministerial núm. 4.559,164 (D).—Se dis
pone que el Capellán primero D. Ricardo Urbano
Ilelchor pase a la situación de "retirado" a partir
del día 7 de febrero del ario próximo, fecha en que
cumple la edad reglamentaria para ello, quedando
pendiente del señalamiento del haber pasivo que de
termine el Consejo Supremo de Justicia Militar.









Orden Ministerial núm. 4.560/64 (D). Se dis
pone que el Coronel de Infantería de Marina don
Antonio Suárez Abelleira cese en el destino que le
confirió la Orden Ministerial número 2.357 de 1964
(D. O. núm. 119) y pase a prestar sus servicios a la
Dirección de Material de este Ministerio.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 4.561/64 (D).—Se dis
pone que el Coronel de Infantería de Marina D. Ar
senio López Barreiro cese en el destino que le confi
rió la Orden Ministerial número 2.273/64 (MARI°
OFICIAL núm. 115) y pase a prestar sus servicios
como Jefe del Detall Central de la Inspección Ge
neral del Cuerpo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 4.562/64 (D).--Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina donFrancisco Berral Logroño pase a la situación de
"retirado" el día 16 de febrero de 1965, por cumplir
en la expresada fecha la edad reglamentaria para ello,quedando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de justicia Militar.





Orden Ministerial núm. 4.563/64 (D). Como
resultado del expediente incoado. al efecto, se con
ceden al Comandante de Infantería de Marina don
Ramón Roa López dos meses de licencia -por enfer
mo, que disfrutará en San Fernando (Cádiz).




Licencias para contraer lnatrimonio.
Orden Ministerial núm. 4.564/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núm. 249), se concede licencia para con
traer matrimonio con la señorita María de la Paz
Ramírez Moreno al Capitán de Infantería de Ma
rina D. José M. Bouza Carballeira.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial. núm.. 4.565/64 (D).—Se dis
pone que los Músicos de segunda clase de la Ar
mada que a continuación se relacionan cesen en sus
actuales destinos y pasen a ocupar los que se ex
presan:
Don Rafael Díaz Ruz—De la Flota, al Tercio
del Sur.—Forzoso.
Don José A. Solé Cortina.—Del Tercio del Sur,
a la Flota.—Voluntario.—Este destino se encuen
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tra comprendido en el apartado e) del punto 1.°
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).





Orden Ministerial núm. 4.566/64 (D). De
acuerdo con lo previsto en la norma 11 de las pro
visionales para Tropa, aprobadas por Orden Mi
nisterial número 69/60 (D. O. núm. 5), ..se promue
ve al Soldado distinguido Joaquín Costa Taule
a la clase de Cabo segundo no Especialista de Infan
tería de Marina, en la aptitud que le otorgó la Or
den Ministerial número 2.547/64 (D. O. núm.129)
y antigüedad y efectos administrativos de 1 de
julio de 1964.
Madrid, 19 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. . • •
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acunpulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 4.567/64 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal- y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. 0. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1 de 1951), y
disposiciones complementarias, he. resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la rela
ción anexa los trienios acumulables en el número,
cuantía anual y fecha de su abono que se indican no
minalmente en la misma.
Madrid. 21 de octubre de 1964.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
































NOMBRES Y APELI, Dos
D. Antonio de Murcia Beltrán (1) ...
D. Antonio de Murcia Beltrán
D. Eulogio Beceiro Fortúnez (1) ...




. . . . . . •••
D. José Urueña Rodríguez (1) ...
D. José Urueña Rodríguez ...
D. Miguel Bibiloni Coll (1)
D. Pedro Jódar Merlos
D. Juan Roselló Nadal (1) ... •••
Ramón Arbona Fóster (1)
Gabriel Bibiloni Ensefiat ......
Bartolomé Caro López Alvarez (1)
Fernando Carcellé García (1)
Juan Conesa Sánchez (2) ••
Nemesio Cortizas Iglesias ...
Pedro Juan Dacal Pérez (1) ... •••
Manuel Díaz Fernández (1) ... •••
Gabriel Dols Puig (1)
Rafael Domínguez Fernández (1)
Manuel García Bouza (1)
Isidoro García Feijoo .
Juan García González (1)
José Jiménez Ponce
Juan López Aracil (1) .
Juan Marimón Sastre (1)
Antonio Martínez Díaz (2) ...
Ignacio Martínez García ...
Antonio Mezquida Mas (1) ...
Joaquín Montesinos Roca (1) ...
••
••
••• ••• •• •



























•• • . . .
• • •• •
••■ ••• ••• •••
••• •• • •••














• ••• • • •• •






































13 trienios • • • • • •
14 trienios • • • ••• •••
11 trienios • • •
8 trienios • • • • • •
11, trienios
12 trienios • • • • • •
7 trienios . • •
8 trienios . • •
7 trienios • • •
7 trienios . • • •
7 trienios . . • • •
8 trienios •••
11 trienios ... • ••
1 trienio. • • •
8 trienios ... • . •
7 trienios
7 trienios







1 trienio de pese
tas 875 y 11 de
1.000 pesetas...
12 trienios ...
1• trienio de pese
tas 875 y 13 de






1 trienio de pese
tas 875 y 10 de
1.000 pesetas... ...
1 trienio de pese
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NOMBRES Y APELLIDOS
Joaquín Montesinos Roca ... .
José Morell Oliver (1)
José Naveira Balado (1) .
Jaime Nog-uer Niergas
Ignacio Pereira Seguí (1) ... .
José Pita Fernández (1) ...
José Pita Fernández ...
Esteban Roig Montserrat
Victoriano Santalla Orjales (3) ...
Victoriano Santalla Orjales .
Bartolomé Seguí Dols (1)
Gonzalo Sobrino García (1) .
Angel Solano Solano (1)
• • • •
• • • ••• •••
• • •• • • • • • •• •
• • •
• • •
•• • ••• •••
• • •• • . .
•• • ••
• •• • •• • •••
••• •••
Albino Aneiros Rey -(11
Evaristo Cuerdo Piiieiro (1)
Angel Díaz Lorenzo (1)
Manuel Domínguez Morales (4) ...
Manuel Domínguez Morales ... •• • • •
Manuel R. Fraguela Couto (1) ... ••• •• ••
Pedro de Haro Morales (1) •••
Cristóbal Hernández Muñoz '(1) • . •
Juan J. Manso Buyo (1) .•• •
Fí-anscisco Martínez Asenjo (1) ...
José Mayáns Colomer (1) .
Esteban Mínguez Segado (1) ...
Eulogio Moled° Peón (1)
Antonio Puigpelat Riera (1) •• • •
Jaime Rullán Castañer (1) •••
D. Cesáreo Arcos Alfonsín (1) ... ••• •
D. Tomás López Fernández (2) ... •••
D. Francisco Martínez Sánchez (1)
D. Guillermo Mayol Socias (1),
D. José Mercadal Cano (1) ...
D. Juan Miralles Ferrer (1)
D. Luis Otero García (1)
D. Juan Pérez Tudela (1)
Doña Mercedes Rada Arias Carbajal
D. José Reina Martín ...
D. Serafín Sabán de Alba ...
1.a... 1D. José Sánchez Nieto (1) .
D. Gustavo Schmidt Sánchez ... •••
D. Angel Simón Villacisneros Jusdado (1)
D. Ricardo Aguilar Fando (1) ...
D. Mateo Albaladejo Ros (1)
D. Andrés Aguilar Fando (1) ••• •••
D. .Anselmo Alvarez Martín (4) ... •••
D. Anselmo Alvarez Martín ...
D. Anselrno Alvarez Martín ... ••• ••• _•••
D. Jaime Aznar Crespo (2) .
Doña Dolores del Barrio Noque
D. Alejandro Blázquez Navarro (1) ...
Doña Rosario Bustillo Jofre (1)
D. Manuel Salvador Caldas Lara (1) ...
D. Luis Cánovas Martínez (1) ... ••• ••• ••• •••
Doña Ana María Carro Fuga ... ••• ••• • .
D. Francisco Cervantes Bastida •• •••
D. Santiago Colomé Costa (1) ••• ••• • • • • •
D. Santiago Colomé Costa ... .
José Antonio Conesa Martínez ...
D. Gregorio Domínguez Roch (1) ••• ••• • .
D. José Estradera Cuenca (1) .
D. Juan José Fernández Gómez (1) ... ••• •••
D. Francisco Gil González ...
D. Antonio Gómez Gómez (1) ... ••• ••• ••• •••
o. Juan González García (1)
D. Rafael González Olvera (2)
D. Francisco Hernández Homedes (1) ... •• •••
D. Antonio Jiménez Rubio (4) .
D. Antonio Jiménez Rubio ... ••• •••
•• •
•••




• ••• •• • •••
••• ••• •••
• •••
• • ••• •••
• • •
• •••
• • • •• •
• •••











• • • • • •
•••
• • • • •
• • •
• • • • • •
•• •
• • • • • • • •
• • • •• •
•• •
••• •••
• • • • •
• • • • • •
• • • • • •












































































1 trienio de pese
tas 875 y 12 de
1.000 pesetas... ...
7 trienios ...
1 trienio de pese
tas 875 y 10 de
1.000 pesetas... •••






4 trienios ••• ••• •.•
•• •
• •• • • •
7 trienios ...
7 trienios ...
1 trienio de pese






9 trienios ••• •••




8 trienios ••• •••
4 triénios •••-•••
1 trienio. .•• ••• •••
8 trienios
8 trienios












11 trienios ••• •••
8 ,trienios
8 trienios ••• •
8 trienios •••





6 trienios ••• ••• •••
7 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
13 trignios ••• • •
7 trienios
7 trienios • •..
7 trienios
7 trienios
8 trienios ••• ••• •••




8 trienios. ••• •••
7 trienios ••. •
7 trienios ••• ••• •••
5 trienios
8 trienios" ••• ••. •••
6 trienios
7 trienios••• • •••
9 trienios •••
5 trienios
6 trienios ••• ••• •••
• • • • • •
• • • • • •
•• • ••
• • •
• • • • • •
lo • • • • • •
•
•
• • • • • • • • •
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NOMBRE Y APELLIDOS
D. Manuel Lázaro Encinas (1) ...
D. Bernardo Lucerga Fuentes (1) ...
Práxedes Martín Gómez (1) ...
D. Enrique Martínez Saura (1) ...
D. José Martínez Soler ...
Doña María Dolores Mercadal Cano
Doña María Dolores Mercatlal Cano
D. Federico Navarro García (1) ...
D. Agustín Nieto Castañeda (1) ...
D. Juan Manuel Oneto Prián (1)
D. Domingo Peiteado Iglesias (4) •••
D. Domingo Peiteado Iglesias ...
D. José Raposo Jiménez (1) ...
D. Francisco Reula León (1) ...
D. Felipe Rocillo Cavia (2) ... ••
1). Felipe Rocillo Cavia ...
D. Manuel Rojas Aragón (4) ...
D. Manuel Rojas Aragón
D. Manuel Rojas Aragón ...
D: Justo Pérez Macías (2) (6) ...
D. Justo Pérez Macías
D. Antonio Sancho Weis (4) ... •••
D. Antonio Sancho Weis
D. Antonio Sancho Weis
D. Rafael Soler Darded (1) ...
D. José Luis Taibo Cabarcos (1) ...
D. Angel Teijeira Rodríguez
D. Federico Tortosa Soler (1) ...
D. Francisco Victoria López (1) ...




• • • •••










••• ••• ••• •••
:• • • • • •• •
D. Benito Díaz Sanz
D. Benito Díaz Sanz
(2) (5) ...
. • • • • • • • • • •
D. Benito Díaz Sanz . • •• • • • •
D. Benito Díaz Sanz . ••• • •• •
D. Benito Díaz Sanz
Doña Rosa García Landeira (5) ...
Doña Teresa Redondo Fernández (5)
D. Antonio Otón Caro Rodríguez (1)
D. Juan Carpente Rodeiro (1)
D. Juan Carpente Rodeiro
Doña María del Carmen Carro Fuga
D. Manuel Flórez Muiños (1) ...
D. José López Basanta (1) ...
D. Antonio Lozano Almeda (1) . .
D. José Machado Guerra (1) ... ••• •••
D. José Machado Guerra ... •••
D. Antonio Murcia Yepes (1) ...
Doña Isabel Pantí4. Lorenzo (1)
D. Germán Pértira Gómez (1) ...
Doña María Carmen Pérez y Pérez (1) ...
Doña Concepción Sabater Martínez (1) ...
Doña Conqpción Sabater Martínez •••
Doña María Varela Domínguez ••• •••
• •••
•• • •• • •• •
• • •
•• •
• • • • ••
• ••
•• •• • •••
•• • • • •
• •• e • • • • • •
•• •
• •• •
•• • • • • •• •
•• • • • • •••
• •• •• • • • •
••• •• • •• •
•• • • •• • • •
s.«, • • •• •• •
•• • • • • •• •
(1) ••• •• •
•••
••• •••
• • •• • •••













• • • ••••• • •• • •••
D. Antonio Cao Cao (2) (6) ... •••
D. Antonio Cao Cao
D. Manuel Abuin Fernández (1) •
D. Manuel Abuin Fernández ... •••
D. Pedro Blaya Morales (4) ... •••
D. Pedro Blaya Moraks . • •• • • • •
D. Pedro Blaya Morales ••• ••• ••• •••
D. Pedro Blaya Morales ••• ••• ••• •••
D. Pedro Blaya Morales • • • • • • •• • •••
D. Pedro Blaya Morales ... • • • •
D. Luis Guimil Castro (1) ... •••
D. Benigno Pacheco Bear (4)
D. Benigno Pacheco Bear
D. Benigno Pacheco Bear






Juan Aragón Meléndez (2) ... • • •
Juan Aragón Meléndez ... ••• •••
José Cantos Sánchez (4)
José Cantos Sánchez ... ••• •••
José Cantos Sánchez ... •• • • • •
Francisco Claro de Mula (1) • • •• •
Victoria Manteca Francés (1) •••






• •• • •• •••
••• •••





•• • •• • •• •
••• • • • •••
• •• ••• • ••
•• • • •• •• •
••• •• • • • •
•• • • • • • • •
• • • •• • • • •
•••
••• • • •
• • • • • • • • •
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•• •
• ••
• •• • • •
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••• ••• ••••




• • •. • • • •• •
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• • ••• •••
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NOMBRES Y APELLIDOS
Angel Muiño Baños (1) ... ••. •••
Angel Iluiño Baños ...
José Muñiz González (4) ..
José Muñiz González ...
José Muñiz González ...
Francisco Castro Torné (4)
Francisco Castro Tomé ...
. Alberto Cubiella Busta (1)
•
Francisco Dios Silva (4) ... .••
Francisco Dios Silva ...
•••
Francisco Dios Silva ...
•••
Antonio Iglesias Cañas ...
. Isabel Jiménez Cantos (1) ...






• • •• • •••




• •• • •• •
••• •••
•• • •••




•• • •• • •••
••• • • • •••
... José María Luna Benítez
... •• • ••• •••
José María Luna Benítez ...
••• •••
... Ramón Martínez Martínez (1) ... ••• •••
Josefina Oliver Jorquera (1)
Faustino Sánchez García (3)
Faustino Sánchez García .
... Faustino Sánchez García ...
Faustino Sánchez García ...




















Obrero 1.a XI tza..
Angel Calvo Feal • •• •••
Personal en situación de
• • • •• • ••
jubilado".
Gabriel Darder Estades (7) .












































5 trienios •• • •••
6 trienios • ••
7 trienios
5 trienios
6 trienios . • .
1 trienio.
5 trienios • • •
6 trienios •• •
















1 trienio de pese











































































Nota general.-Los anteriores trienios -se reclamarán con
los aumentos concedidos por Ley de 23 de abril de 1964,
aplicada por O. M. C: núm. 493/64, de 28 de abril de 1964.
(1) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial
número 2.281/64 (D. O. núm. 115).
(2) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial
número 2.078/64 (D. O. núm. 102).
(3) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial
número 2.078/64 (D. O. núm. 102), debiendo deducírsele las
cantidades ya percibidas por los trienios que se le rectifican
en la presente Orden.
(4) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial
número 2.281/64 (D. O. núm. 115), debiendo deducírsele las
cantidades ya cobradas por los trienios que se le rectifican
en la presente Orden.
(5) Se rectifica en este sentido la Orden Ministerial de
17 de septiembre de 1964 (D. O. núm. 216).
(6) Se rectifica en este sentido la Orden Ministerial nú
mero 3.985/64 (D. O. núm. 208).
(7) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial
número 2.281/64. Estos beneficios deberán serle reclamados
por la Habilitación del último destino del interesado y hasta
la última revista que pasó en activo.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.-En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se pu
blica a continuación relación de pensiones actualiza
das por revisión de las mismas, según lo dispone la
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Es
tado núm. 310) de conformidad con las facultades
que le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de oue por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
referido Reglamento.
Madrid. 28 de septiembre de 1964.-E1 Contral
mirante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA. '
Leves número 84?, de 23 de diciembre de 1961, y nú
mero 1 de 1964.
Baleares.-Dofía Mercedes Basteiro Martínez, viu
da del Sargento de Infantería de Marina D. Estanis
lao Lana Lana : pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem
bre de 1961 : 500,00 pesetas.-Aumento del 25 por
100 por Ley número 1 de.. 1964, a partir de 1 de abril
de 1964 : 125,00 pesetas mensuales. - Total pese
tas : 625,00 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Baleares desde el día 1 de enero de
1964.-Reside en Palma de. Mallorca (Baleares) (4).
La Coruña.-Doña María y doña Josefa Estrada
Rocha, huérfanas del Segundo Teniente de Infante
ría de Marina D. Juan Estrada Fernández : pensión
mensual que les corrresponde por aplicación de la
Lev número 82, de 23 de diciembre de 1961 : 577,95
pesetas.-Aumento del 25 por 100 por Ley número
1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964: 144,48 pe
setas mensuales.-Total : 722,43 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
niña desde él día 1 de enero de 1964. Residen en
'La Coruña.-(6).
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Madrid.-Doña Angela Roig Suja, viuda del Au
xiliar primero de Infantería de Marina D. Tomás
Egea Rojo : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Lev número 82, de 23 de diciembre
de 196,1 : 626,56 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Lev número 1 de 1964, a partir de 1 ,de abril de
1964: 156,64 pesetas mensuales.-Total : 783,20 pe
setas mensuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de ene
ro de 1964.-Reside en Madrid.-(4).
La Coruña.-Doña María López Martínez, viuda
del Auxiliar segundo D. Juan Ríos Martínez : pen
sión mensual que le corresponde por aplicación de la
Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 : pese
tas 590,79.-Aumento del 25 por 100 por Ley nú
mero
•
de 1964, a partir de 1 de abril de 1964 : pese
tas. 147,69 mensuales.-Total : 738,48 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
La Coruña desde el día 1 de enero de 1964.-Resi
de en Palmeira (La Coruña).-(4).
Murcia. - Doña María García Nieto, viuda del
Ayudante primero de Infantería de Marina D. José
de la Gotera Martínez : pensión mensual que le co
rresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 Ge diciembre de 1961 : 615,10 pesetas.-Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1%4, apartir de
1 de abril de 1964 : 153,77 pesetas mensuales.-To
tal : 768,87 pesetas mensuales; a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el (lía 1 de
enero de 1964.-Reside en Cartagena (Murcia) (4).
Madrid.-Doña Magdalena Díaz Núñez, viuda del
Segundo Contramaestre D. Andrés Corbacho Suá
rez : pensión mensual que le corresponde por apli
cación de la Lev número 82, de 23 de diciembre de
1961 • 590,79 pesetas.-Aumento del 25 por 100 por
Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964:
147,69 pesetas mensuales. - Total : 738,48 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de
1964.-Reside en Madrid.-(4).
La Coruña.-Doña Consuelo Cobas Núñez, viuda
del Oficial tercero Naval D. Manuel Serantes Cano
sa: pensión mensual que le cor:esponde por aplica
ción de la Ley número 82, de 23 de diciembre de
1961: 626,56 pesetas.-Aumento del 25 por 100 por
Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964:
156,64 pesetas mensuales.' - Total: 783,20 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de
1964.-Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coru
ña).-(4).
La Coruña.-Doña Filomena López Brague, viuda
del Auxiliar segundo Maquinista D. julio García Te
jeiro : pensión mensual que le corresponde por apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre de
1961: 577,95 pesetas.-Aumento del 25 por 100 por
Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de
1964: 144,48 pesetas mensuales.-Total : 722,43 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
enero de 1964.-Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña):-(4).
Baleares.-Doña Isabel Castillo Sánchez, viuda del
Auxiliar segundo de Máquinas D. Jerónimo Escarba
jal Rubio : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 566,49 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964 : 141,62 pesetas mensuales.-Total : 708,11
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Baleares desde el día 1 de enero de
1964.-Reside en Palma de Mallorca (Baleares) (4).
Murcia.-Doña María Bernal Hernández, viuda
del Ayudante Auxiliar segundo de Infantería de Ma
rina D. Fermín López Martínez : ,pensión mensual
que le corresponde por aplicación de la Ley número
82, de 23 de diciembre de 1%1 : 566,49 pesetas.-
Aumento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964,
a partir de 1 de abril de 1964 : 141,62 pesetas men
suales.-Total : 708,11 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
el día 1 de ene-ro de 1964. - Reside en Cartagena
<Murcia).-(4).
La Coruña.-Doña Cecilia Pazos Veiga, viuda del
Celador segundo D. Agustín Pazos Piñeiro : pensión
mensual que le corresponde por aplicación de la Ley
número 82, de 23 de diciembre de 1961 : 566,49 pese
tas.•-Aumento del 25 por 100 por Ley número 1 de
1964, a partir de 1 de abril de 1964: 141,62 pesetas
mensuales.-Total : 708,11 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1964.-Resi
de en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(4).
Cádiz. - Doña Dolores Alcántara Parodi, viuda
del Sargento Tambores de Infantería de Marina don
Isidro Granda Permuv : pensi sn mensual que le co
rresponde por aplicación de i Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 500,00 pesetas.-Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir
de 1 de abril de 1964 : 125,00 pesetas mensuales.-
Total : 625,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1964. Reside en San Fernando (Cá
(Tiz).-(4).
Cádiz.-Doña María Sierra Púa, viuda del Sar
gento Fogonero D. Francisco Arroyo López-Cepe
ro: pensión mensual que le corresponde por aplica
ción de la Ley número 82, de 23 de diciembre de
1961 : 500,00 pesetas.-Aumento del 25 por 100 porLe.: número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964:
125,00 pesetas mensuales. - Total : 625,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 1 de enero de 1964.-Reside en
San Fernando (Cádiz).-(7).
Cádiz.-Doña Manuela Vaca Carsi, viuda del Ce
lador segundo D. José Luna García: pensión men
sual que le corresponde por aplicación de la Ley nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961 : 522,91 pesetas.-Aumento del 25 por 100 por Ley número 1 de
1963, a partir de 1 de abril de 1964: 130,72 pesetasmensuales.-Total : 653,63 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de enero de 1964.-Reside en San Fernando
(Cádiz).-(4).
Barcelona.-Doña Dolores Corbalán jover, viuda
del Operario de la Maestranza D. Ginés Sánchez
Bueno : pensión mensual que le corresponde poraplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 500,00 pesetas.--Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de
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1964 125,00 pesetas, tnevIsuBles. Total: 625,00
$11;as mensuales, apercibir por la --Delegación dciencia- de Barcelona deis-de -el día 1‘ de- enero de 1964.
en. Barcelona.-(41.
, C4c1,iz.-Do-ña -Francisca Avala ht.'iér
fa:na..del Operario, tercero .¿le la Maest.ranza D. Eran--;
cisco Ayala Noble : pensión mensual que le corres
poride por aplicación de la Ley número 82, de 23 de
diciembre de 1961 : 500,00 pesetas.-Aumento del
25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de
1 de abril de 1964 : 125,00 pesetas mensuales.-To
tal-: 625,00 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1964. - Reside en San Fernando (Cá
diz'.-(4.
Barcelonp.. - Doña Concepción Yufera Pedreño,
viuda del Operario de segunda de la Maestranza (Jon
Fernando Yufera González : pensión mensual que le
corresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 564,86 pesetas.-Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir
de 1 de abril de 1964: 141,21 pesetas mensuales.-
Total : 706,07 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Barcelona desde el día
1 de enero de 1964.-Reside en Barcelona.-(4).
La Coruña.- Doña Jesusa Pita Bedoya, viuda del
Mozo S. de Oficinas de la Armada D. José San
tiago Sequeiro Ardao pensión mensual que le corres
ponde por aplicación de la Ley número 82, de 23 de
diciembre de 1961 : 500,00 pesetas.-Aumento del
25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de
1 de abril de 1964 : 125,00 pesetas mensuales.-To
tal : 625,00 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferro! del Caudillo desde
el día 1 de enero de 1964.-Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).-(4).
Madrid.-Doña Manuela Soto Caldeiro, viuda del
Mozo de Oficios D. Santds Gallego Villazala : pen
sión mensual que le corresponde por aplicación de la
Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 : 500,00
pesetas.-Aumento del 25 por 100 por Ley número
1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964: 125,00 pe
setas_mensuales.-Total : 625,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 1 de enero de 1964.-Reside
en Madrid.-(4).
La Coruña.-Doña Dolores Dávila Pérez, viuda
del. Marinero de Oficio D. Arturo González Alonso :
pensión mensual que le corresponde por aplicación
de la Lev número 82, de 23 de diciembre de ,1961 :
500,00 pesetas.-Aumento del 25 por 100 por Ley
número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964: pe
setas 125,00 mensuales.-Total : 625,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de
1964.-Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coru
ña).-(4).
Barcelona.-Doña María Fernández Martínez, viu
da del Fogonero preferente D. Francisco Ruiz Cre
mades : pensión mensual que le corresponde por apli
cación ,de la Ley número 82, de 23 de diciembre de
1961 : 500,00 pesetas.-Aumento del 25 por 1.00 por
Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964:
125,00 pesetas mensuales. - Total : 625,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
Náyncro 249.
de Barehatna, desde -el día;a ,de..,enero -deResi
de en Sarcelpna.--44)., -,1.
Al hac'er a Cada interesado la notilicacióri 'áe su se
ñalarni"entó, la Autoridad que lo practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para, la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si seconsidera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Lev de
27 de diciembre de 1956 (E. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable. debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del Dlazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(4) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación v en la actual cuan
tía, hasta el 31 de marzo de 1964, a partir de esta
fecha, y por aplicación de la Ley número 1 de 1964,
la percibirá en la cuantía que se expresa en la rela
ción, previa licluidación y deducción de las cantida
des percibidas por cuenta del anterior que venía dis
frutando: el cual quedará nulo. Pero teniendo en
cuenta que la pensión actualizada es menor que la
que percibe por la mínima, más la ayuda, no se abo
nará cantidad alguna a cuenta de esta pensión, en
tanto no ejercite el derecho de opción.
(6) Se les hace el presente señalamiento, que per
cibirán, por partes iguales, mientras conserven la ap
titud legal, desde la fecha que se indica en la rela
ción y en la actual cuantía, hasta el 31 de marzo de
1964, a partir de esta fecha, y por aplicación de la
Ley número 1 de 1964, la percibirán en la cuantía que
se expresa en la relación, previa liquidación y ,deduc
ción de las cantidades percibidas por cuenta del an
terior que venía disfrutando, el cual quedará nulo.
La parte de la huérfana que pierda la aptitud legal
acrecerá la de las copartícipes que la conserven, sin
necesidad de nueva declaración. Pero teniendo en
cuenta de la pensión actualizada es menor que la
que perciben por la mínima, más la ayuda, no se abo
nará cantidad alguna a cuenta de esta pensión, en
tanto no ejerciten el derecho de opción.
(7) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en lá relación 'y en la actual
cuantía, hasta el 31 de marzo de 1964, a partir de esta
fecha, y por aplicación de la Ley número 1 de 1964
la percibirá en la cuantía que se expreSa en la rela
ción, previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por cuenta del anterior que venía dis
frutando, el cual quedará nulo.
Madrid, 28 de septiembre de 1964.-E1 Contral
mirante Secretario, Manuel Antón ROD.U.
(Del D. O. del Ejército núm. 235, página 4.3.
Apéndices.)
